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En cada pueblo una Asociación 
Es urgente, es i n a p l a z a b l e . _ _ . « J 
Hay que sembrar la provincia de Asoc iac iones de P a d r e s 
de Fami l ia . . . . •• i 
Lo manda la Jerarquía , lo pide la convenienc ia , lo exi|e la 
n e c e s i d a d . _ . 
Y multiplicar las escue las católicas. Por c a d a una que se 
no* cierre debemos abrir diez. 
Los niños cató'icos d e b e n educarse en escue las católicas. 
Establecer las es e^ pr imero de nuestros d e b e r e s , y el mas 
s a g r a d o de nuestros derechos 
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Mirador internacional Crónicas de Lóndres ¡m La firma del Pacto 
de los Cu Il23la dice m ú m se n 
TEMAS DEL DIA 
M A N J O N 
En este r m s de Julio ha sido el décimo aniversar io de la s a n -
ta muerte de aquel hombre de Dios qué encendió en el último ter-
cio del siglo X I X la luz más brillante de la pedagogía cristiana mo-
derna con sus fa-nosísimas escuelas del Ave M a r í a de G r a n a d a . 
Y o tengo del l lorado maestro, una anécdota íntima de mi v i -
d a ; porque sin haber sido directamente maestro mío, fué él quien 
me metió en el a lma sin pretenderlo, esta vocación que hace y a 
cerca de veintisiete años me a n d a en el corazón y en la cabeza . 
Habíamos ido el año 1906 a G r a n a d a para asistir á un C o n -
gre 'o de acción social católica, el Arcipreste d ? Huelva don M a -
nuel González García y yo. 
U n a tarde en la A s a m b l e a se nos anunció: «mañana visita a 
Escuelas del Ave Mar ía» . Al día s'guiente fuimos todos los a s a m -
bleístas al Sacro Monte para oir la misa que of c iaba don Andrés 
Monjón. Oían la con nosotros mil niños y niñas que entonaban c a -
d a cual con su papel en la mano preciosas canciones rel igiosas. 
fQué afirmación, qué exquisito gusto! j ^ h l na cabía d u d a , estába-
mos en presencia de un espectáculo admirab le de cultura que nos 
d a b a n los n ños pobres de G r a n a d a . 
No se yo qué secretas amoneïtacionas, qué avisos espirituales 
l lamaban en mi corazón en aquel los matte^to^, sobre todo c u a n -
do el venerable celebrante, después del Svange'.io, se volvió al a u -
ditorio y dialogó con los niños, de la ciencia y de la rel igión; de la 
lección evangélica del d ía y de la un idad aritmética, p a r a venir 
de lleno y sencil lamente a la unidad de Dios, 
El lenguaje era el de los peq j e ñ o - . L-<s niños contestaban con 
precisión las preguntas de don Andrés. Estaban allí el sacerdote 
de Jesucristo y el maestro de niños pobres, todo en aque l la sínte-
sis admirable de los dos sacerdocios divino y humano, que tan 
perfectamente encarnoba aquel sonto viejecit -. 
Man¡ón era u ~ caso espléndido de sacrificio. Dinero, prestigio 
de sabio catedrático, posición, todo lo había puesto aparte p a r a 
quedarse solo con el corazón tan g rande y tan desocupad? de 
ambiciones h u m a n a s , que cabía en él todos los poderes de a q u e -
lla gentil y bel la tierra a n d a l u z a . 
El maestro en aque l la lección del ^vange' io , desde el al tar 
donde of iciaba, estuvo sublime. Sus canas , su historia, su amor su 
ciencia su sacrificio y su sacerdocio arreb i taban los corazones y a 
mí me conmovió tanto la f igura del v ejo con los niños en aque l 
diálogo incomparable, que se me l lenaron los ojos de lágrimas y 
fuertemente preocupado volvía a Huelva con el Are preste. Yo no 
puedo precisar el estado interior de mi án imo. Solo se que no se 
Suitaba de la consideración y de los ojos del espíritu la presencia e aque l apóstol singular 
Un mes más tarde concluidas las Escuelas del Sagrado C o r a -
zón q.ue levantó en el barrio de San Francisco el ilustre Arcipreste 
don Manuel González, asistí a la inaaguración de las mismas y 
como las clases fueron invadidas por una multitud de niños d e s -
provistos de toda cultura, los pobres maestros se volvían locos y no 
pudieron aquel d ía con los chiquillos. El Arcipreste a l contemplar 
aquel desastre me dice entristecido; tenemos local, pero ¿dónde 
están los maestros; qué me dice usted de maestros amigo don 
Manue l? 
Y entonces se me puso delante en la imaginación el maestro 
de G r a n a d a , y yo con los ojos puestos en la imágen de la Virgen 
pensé; «por tí Madre mía» y abrazándome a l Arcipreste de H u e l -
v a le dije emocionadísimo: «¿Me qu ere usted aceptar p a r a maes-
tro de estas escuele s?» 
Así pues d^jé mi carrera de a b o g a d o y me entregué de lleno 
a los niños. 
Tengo, por cosa evidentísima, que fué don Andrés la causa de 
mi vocación. 
Dios le tenga en la gloria. 
Prohibida |a reproducción) 
Manue l SIUROT 
la n a par las sucesos de 
io m \ m por lo Solo M 
sc^5 
Madr id .—La Sala Sexta del T r i 
bunbl Supremo de Justicia faci l i tó 
noy la sentencia dictada contra los 
procesados en la causa instruida 
con mot ivo de los sucesos del 10 
de Agosto úl t imo en Madr id . • 
A don Emi l io Fernández Pérez y 
a don An ton io Cano Ortega se les 
condena a 22 ¿ños de reclusión 
mayor, pérdida de empleo, inhab i -
l i tac ión absoluta, e intervención 
c iv i l como autores ambos de un 
delito consumado de rebel ión mi l i -
tar. 
A don Társi lo l i ga r te , don Juan 
^zae ta , don Fernando Cob ián , don 
Bonifacio Martínez y don Augusto 
V3 ro , a 20 años y un día de rec lu-
sión, con iguales accesorios que 
los anteriores. 
A don Ricardo Uhagón , don José 
^anz de Diego, a 12 anos y un día 
de reclusión menor, pérdida de em-
pleo e inhabi l i tac ión como auícres 
de un del i to de auxi l io a la rebü ión 
A don José Cavalcant i a 10 años 
de pr is ión mi l i tar y separación de! 
servicio como autor del delito de-
terminado en el segundo inciso del 
párrafo pr imero del artículo 252 
del Código de Justicia Mi l i tar . 
A don Federico Gutiérrez de 
León a 8 años y separación del 
servicio. 
A don José Fernández Pin a 8 
años. 
A don Anton io Santa Cruz y don 
Marcel ino López Sancho a 6 años 
y un día. 
A estos tres úl t imos se les impo-
ne también ia separación del ser-
v ic io y se les considera autores de 
un delito de rebel ión mi l i tar en 
grado de tentativa, 
A don Car los Barber ia a 3 años 
de pr is ión menor como compl icado 
en una tentativa de rebelión mi l i -
Se absuelve libremente a los de-
más prosesados. 
Esta gran nación h i sabido siem-
pre dar ejemplos de just ic ia. L? 
Gran Bretaña,.compuesta de hom 
bres, en su mayoría, muy bien equi -
l ibrados inícíecíualmente, ha dado 
pruebas, no solo de l iber tad, sino 
de entender la mejor manera de 
obrar con los que fal tan a sus de-
beres o delinquen, haciendo graves 
perjuicios a la s o c n l a i en que v i -
ven Eí Código p2nil br i tánico se 
c u m p h con toda perfección. 
E l deli to, qu?, generalmente, no 
tiene indul to , e? el que va contra la 
propiedad. De modo que los atra-
cadores ingleses sufren las penas 
que se les ponen coa todo el r i go r 
posib le. 
Esa es la causa por la que, en 
Londres y en las grandes capitales 
4e la Gran Bretaña, sean coníadí-
simos los qu? s?. dedican a esa 
«honrosa profesión». 
Si ea Fraí lela y en España, pai 
ses en ios qu *, ea mayor número 
«viven> lo? q u ! se dedican a at ra-
car a! prój imo, se s iguieran ios p ro -
'.edimUntos radicales que se em-
plean por los Tr ibunales de Justicia 
de esta nacíó i , p r m t o se acababa 
con esa clase d i profesionales del 
robo. 
Aquí , en caso de atraco a mano 
armada, (que.tanto se repiten en 
E s p a ñ i desde hace dos años) la ley 
->s inexorable. Esta castiga, sin n in -
^una atenuación, a penas de azotes 
que se administ ran c©n la mayor 
severidad, y con la par t icu lar idad 
l e que son mayormente castigados 
los delincuentes de procedencia ex -
tranjera. E l escarmiento es ta l , que 
los atracadores que han sido dete-
n idos solamente una vez, es muy | 
d i f ic i l que vuelvan a serlo ante el | 
temor de la represión de que son 
objeto. Además no se espera a que 
los Tribunales los juzguen, cuando! 
son cogidos «infraganti» porque! 
los policías tienen órdenes te rm i - ! 
nantes para empuñar las «varas» 
de la justicia, aparte las otras res-1 
ponsabil idades en que incur ran, y 
que determinan los tr ibunales c o - ' 
rrespondientcs. 
Inglaterra, a l contrar io de lo que ' 
sucede en otros países, abre la m a - ' 
no en los delitos pol í t icos, pero 
obra con mano muy dura en los 
que van contra la propiedad. 
Así se comprende que el orden 
^n el país es casi siempre el que 
reina, poique la casta de malhecho-
res ladrones se extingue láp ida 
mente. Más todavía, pDdemos ase-
gurar que esa gente no ha podido 
nunca cuajar aquí. 
Hacemos las anteriores a f i rma-
ciones ante lo ocurr ido en estos 
ú l t imos días, en los que las autor i -
dades han conseguido sorprender 
a algunos de esos salteadores de 
indiv iduos, que han tenido que pa 
sar por las fatigas f u e producen 
sendos latigazos que se han estre-
l lado contra sus cuerpos. 
La norma inglesa es esta: To le-
rancia, para los que en la Prensa y 
n el m i t in , atacan a los gcb^rnan 
tes. Intransigencia para sus ind iv i -
duos que tratan de desacreditar a 
:a nación 
A. Noaba l Cresad 
Londres, Julio 1933. 
( frohibiáa U itpioúuoHòa) 
La f i rma del Pacto Musso l ín i ve -
r i f icada el ú l t imo sábado sin n ingún 
ceremonial en el Palacio de Venè-
cia, es sin duda el acontecimiento 
más importante de la polít ica de 
estos días, cuya trascendencia es-
t r iba no so lam'n te en la co labora-
c ión que establece entre las poten-
cias s ignatar ias, sino también en el 
favorable impulso que va a dar a 
las relaciones franco i tal ianas. Por 
esta razón la f i rma del compromiso 
de los Cuatro ha proporc ionado u n 
día de júbi lo a Italia. Refir iéndose 
a ese compromiso, el «Messagero» 
escrib<: «La adopción del Pacto 
determinó en Europa el despertar 
de la confianza. Su f i rma, ver i f ica-
da hoy, supone el completo retorno 
a la t ranqui l idad po ít ica y crea el 
cl ima propic io para real izar una 
obra de reconstrucción económica». 
E n el acto realizado en e). Pala-
cio de Venècia hay que destacar el 
éxi to de la d ip lomac ia 'de l «duce» 
que confiere a I ta l ia el t í tu lo de 
árb i í ro de la polít ica cu opea. Des-
pués del fracaso de la Conferencia 
de Londres, ese éxito adquiere to-
davía mayor resonancia, sobretodo 
por la rapidez con que Mussol in i 
ha hecho que prevaleciera su vo-
luntad—el 18 de Marzo se oyó ha-
blar por vez pr imera de un com-
promiso de las cu i t ro m ayores po 
tencias de E u r o p a . — N a conserva 
el Pacto su ar t icu lado pr im i t i vo , 
sino que atendiendo a las indica-
ciones francesas y a las sugestio-
nes bri tánicas, se han l imado todas 
aquellas frases que podían const i -
tu i r mot ivo de alarma para A lema-
nia y los al iados de Franc ia , p r in -
cipalmente Polonia. En cuanto a la 
Pequeña Entente, una v . z que 
Francia le d ió todas las segurida-
des respecto a su Estatuto ter r i to-
r ia l , expresó su conformidad con 
el proyecto, siquiera no fuese con 
g ran entusiasmo. Polonia, por su 
parte, permanecerá por ahora a l 
margen. 
Cabe preguntar si el Pacto Mus -
sol in i tendrá la v i r tud de garan t i -
zar la paz de Europa por lo menos 
durante un período de diez años, 
como aseguran sus par t idar ios . A 
cst© responderemos que todo de-
pende del espíri tu que presida su 
actuación. A l presente, por lo me-
nos, tiene la v i r tua l idad de a p r o x i -
mar a dos naciones—Francia e 
I tal ia—separadas hasta hoy por 
profundas suspicacias, y sirve tam-
bién para que Ital ia haga de puen-
te por donde puedan circular las 
relaciones polít icas entre los go-
biernes de París y Ber l ín , teniendo 
en cuenta sobre todo la circuns-
tancia favorable de que la polít ica 
del cancil ler Hi t ler hoy por hoy 
aspira antes a la reconstrucción 
inter ior del Imper io que a cualquier 
otra mira polít ica exter ior . 
L a u r e n t L a - C a v e 
Ginebra, Julio 1933. 
Profesor de piano 
L E C C I O N E S A D O M I C I L I O 
íiíiloiiio llaiisíro Peraiss 
Sant iago n.0 2-1 .° TERUEL 
Madr id .—A úl t ima hora de la 
madrugada del doraing 5 los perio 
distas notaron inusi tado mov imien-
to en la Dirección General de Se-
gur idad. 
A pesar de la reserva que en d i 
cho centro se guardó, los repor te-
1 ros pudieron averiguar que la cau-
sa de este movimiento parecía ser 
un supuecto complot de carácter 
fascistas con ramif icaciones entre 
los síndicalistac disidentes en esta 
'o rganizac ión. 
En las pr imeras horas de la ma-
; ñaña del domingo se habían prac-
I í icado ya más de cíen detenciones. 
I E n los detenidos, sesenta y tres 
! fueron traslados a l penal de Ocaña 
y el resto ingresó' en la Cárcel 
Modelo. 
Se decía que determinadas per 
sonas habían entregado dinero a 
un grupo de ind iv iduos para que 
repartiesen con profus ión procla-
mas y manif iestos y colocasen en 
las paredes pasquines de carácter 
faccista. 
A u n cuando no pudimos com-
probar lo oficialmente, sabemos qu? 
entre los detenidos, que ascienden 
a 110, f iguran el redactor del pe 
r iód ico ¿La Nación> don Gonzalo 
Latorre, el agust ino Padre Gafo, 
don Federico Suqui , h i jo de un 
consejero de «La Nac ión» , el ex 
diputado prov inc ia l señor Sarav ic ; 
el señor Jiménez Bayón y un agen-
te de Policía. 
También fué detenido el per io-
dista señor Fernández A r ias «E 
Duende de la Colegiata», d i rector 
de la revista «El Duende», de la 
que la Policía recogió 20.000 ejem-
p lares. 
E n la Di recc ión General de Se 
gur idad se negaron a recibir a los 
periodistas, a los que d i jeron que 
en Gobernación se les darían not i -
cias. 
E n Gobernación tampoco fac i l i -
taron información a los reporteros. 
¿Está detenido Ruíz de A l d a ? 
Madr id .—Ent re jos rumores cir-
culados hoy f igura el de la deten-
c ión del aviador señor Ruíz de 
A l d a . 
La noticia no ha s ido conf i rmada. 
Otras detenciones 
Madr id .—Ent re los detenidos f i -
guran también conocidos anarquis-
tas y el director de acción de la 
«Jons». 
El ministro conferencia con el fis-
cal de la República 
Madr id .—El min is t ro de la Go-
bernación señor Casares Qui roga 
celebró hoy una extensa conferen-
cia con el f iscal de la República 
señor Anguera de Sojo. 
Se supone que t ra taron del su-
puesto complot . 
Manifestaciones de Azaña 
Madr id .—A primeras horas de 
la noche recibió el señor Azaña a 
los periodistas eu el Min is ter io de 
la Guerra. 
Les manifestó que desde el vier-
nes p(,r la noche no se ha movido 
del Minister io tanto por el enorme 
trabajo que tenía pendiente como 
por el excesivo calor de estos días. 
Los periodistas le p id ieron noti-
cias acerca del "supuesto complot 
descubierto eft la madrugada del 
domingo y el Jefe del Gob ierno les 
d i jo : 
—Las noticias que ustedes rae 
p iden—di jo Azaña—están en G o -
bernación. E l ministro seguramente 
les faci l i tará extensa in formac ión 
de lo ocurr ido. A mí no me ha pa-
sado todavía nóta detallada de 
ello. 
Unicamente puedo decirles a 
ustedes que en el movimiento hay 
todo: sindical istas y eso que l la -
man fascismo. 
í^o se nada de detenciones n i 
de nombres. E l movimiento tenía 
ramif icaciones en tpda la penín-
sula. 
Ahora—cont inuó diciendo el je-
fe del Gobierno—se nombrarán 
jueces especiales para que in ter ro-
guen a los detenidos. 
—¿Figura entre éstos algunos 
mi ¡tares?—preguntó un reportero. 
— N o f igura mi l i ta r a lguno. Aquí 
en Guerra—añadió el presidente 
del Consejo —hay t ranqui l idad. E l 
movimiento es exclusivamente c i -
v i l . 
- P a r e c e que ha cor r ido el dine-
ro en abundancia—insinuó un pe-
r iodista. 
— N o sé nada. C l a r o es que sin 
dinero no se hacen estas cosas. 
Pero, en f in ; ya les he dicho que 
no se trata de ninguna cosa ext ra-
ord inar ia y que hay t ranqui l idad 
absoluta. 
Se ha deshecho el nublado def i -
nit ivamente, pues aunque no se ha 
puesto la mano sobre todos, sí so-
bre los principales. Ya está todo 
terminado y creo que no habrá 
más detenciones. 
Como yo no puedo darles más 
detalles les recomendaré a l minis-
tro de la Gobernación, para que 
les dé mas noticias esta noche. 
Después se habló de los discur-
sos polít icos pronunciados ayer 
por Largo Caballero, Gordón Or -
dax y Maura , y el señor Azaña 
di jo: 
—Sí; hay que reconocer que el 
día de ayer fué interesante desde el 
punto de vista polít ico. N o se po-
día sospechar que a fines de Julio 
y con estos calores sucedieran es-
tas cosas. 
Se habló después de otros temas 
y un periodista di jo al señor Azaña 
que en la sesión de la Cámara se-
guramente mañana, le in terpelarán 
sobre el supuesto complot . 
—Pues yo contestaré lo mismo 
que les he dicho a ustedes. Maña-
na celebraremos Consejo de min is -
t ros . 
Tocaron los periodistas el punto 
de las vacaciones par lamentar ias 
y el señor Azaña vo lv ió a af i rmar 
que no las habrá hasta que estén 
aprobadas todas las leyes que f igu-
ran en el plan par lamentar io del 
Gobierno, incluso la Ley de Ar ren-
damientos Rústisos, por lo cual es 
i e presumir que el verano transcu-
r r i rá con el Parlamento abierto. 
Detenciones en M á l a g a 
Málaga.—D/sde las ú l t imas ho -
ras de la noche del domingo la po-
(Continúa a i pié de la p r imera columna 
de tercera pág ina ) . 
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i F ICHAS TUROLENSES 
Pueblo que d e p e n d e del partido ¡udicial de Albarrac ín y d ióce-
sis de Teruel , en la carretera de Terue l -Ca la tayud a 4 0 kilómetros d e 
la capi ta l . Su término está boñ-sdo por las a g u a s de! río Ce l lo . 
S e hal la situado Torre lacarcel en una extensa l lanura, distante ó 
kilómetros de la estación del ferrocarri l de San ta Eula l ia , que es Ja 
más próxima (C. A.) Produce cerea les , legumbres, hortal izas y p a s 
tos. 
Su término limita al N. con el de Singra,- E. Aguató-1; S . Tor remo-
c h a y O . A l b o . 
Este pueblo ce 'ebra sus f iestas 'pr incipales los días del 21 a l 24 
de Noviembre en honor de su^patrona Santa Ursolo y de S a n Roque-
La Iglesia parroquia l de Torre lacarcel se hal la^dedicada a N u e s -
tra Señora d e Ios -Angeles . 
Posee modernas escue las , con c a s a habitación p a r a los señores 
maestros y nueva c a s a Ayuntamiento . 
Es rico en cereares^azafránj ' remolacha y a l fa l fa . Tiene un h e r -
moso molino har inero. 
Según el P. T ragg ia , la antigua «A'bónica», estuvo s i tuada entre 
C a m a n a s y Torre lacarcel ; pero Cortés desmiente esta opinión y cree 
que aquel la c iudad romana debió hal larse donde hoy es M o n r e a ' 
de l C a m p o . 
Entre los documentos históricos que se g u a r d a n en el archivo 
que la ant igua C o m u n i d a d tiene en la villa de Mosquesruela, se c o n -
serva (Caí. 3.° n.0 ó8) el or iginal de la «aceptación del P io legado , 
l l amado Coleg ia turas del ¡lustrísimo señor don Bartolomé Sebast ián , 
natural de Torrelacarcel». 
A principios del siglo XVI , nació en este pueblo don Bartolomé 
Sebastián y Va le ro , notable jurisconsulto y uno de los tres ob ispos 
españoles que concurr ieron, por encargo de Fel ipe II, a l Conci l io d e 
Trento. 
Fué descendiente de una noble famil ia y a p e n a s concluyó sus 
estudios, pasó a Italia, donde desempeñó los cargos de canónigo en 
|a catedrál d e Palermo, provisor y vicario genera l de d icha a rch i -
diócesis. 
Posteriormente fué e levado a la silla episcopal de Pati. Fundó 
en Teruel un l egado p a r a estudiantes de su famil ia y e n l 5 ó 7 f u é 
ascend ido al a r zob ispado d e Tar ragona , en c u / a c iudad murió el 5 
d e Abri l de 15Ó8. Escribió «Tratado canónico-polít ico en d e f e n s a de 
los derechos de la iglesia de Pati»: «Advertencias políticas p a r a el 
reino de Sicilia», «Institución p a r a estudios y estudiantes (1564) y 
otras muchas obras». El cronista Hebrera lo hace natural de Terue l . 
H!¡o de Torre lacarce l fué también don Melchor de Navar ro y 
Rocaful l , ve rsado en jur isprudencia , duque d e la P a l a t a , príncipe d e 
M a s s a , fiscal del Conse jo Supremo de Italia, virrey y capi tán g e n e r a l 
de l Perú. 
Mur ió en Portobelo el 13 de Abri l de 1691. Entre los títulos y 
honores que tuvo, además de los enumerados , fué d e c a n o de l C o l e -
gio de A b o g a d o s de Z a r a g o z a , caba l le ro del hábito de Alcántara y 
su v ice-canci l ler , v izconde d e Torreci l la , a s e s o r d e la genera l gober -
nación de A r a g ó n , del C o n s e j o Cola tera l de Ñ á p a l e s , vi.ce-canciller 
d e A r a g ó n y consejero de los d a Estado y G u e r r a . Este hijo ilustre de 
Torre lacarce l fué el que fundó en Z a r a g o z a el magníf ico y vistoso 
Rosar io que salía todos los años del Templo del Pilar el 12 de 
Octubre . 
Final izamos estas l íneas con otro hijo ilnstre de T o r r e l a c a r c e l , 
don Bartolóme Sebastián y Ar ra i ta , canónigo y d iputado a Cor tes de 
A r a g ó n , el a ñ o 1558. 
H. S . 
Dicen los vecinos 
Nos vis i tó ayer una comis ión de 
vecinos de la plaza de Carlos Gas-
te! para rogarnos que nos hagamos 
eco de l disgusto con que ven la 
actuación de cierto café de camare-
ras que, recientemente establecido 
en una de las casas de la ci tada 
plaza, t iende, por lo visto, a c o n -
vert irse en una caricatura de dan-
cing. 
Estos establecimientos y sus s i -
milares deben ser autor izados tan 
sólo en las calles apartadas y en 
condiciones tales que lo que ocu -
r ra en ellos no pueda impedi r a l 
vecindario asomarse a los balcones 
de sus domici l ios sin que padezca 
el pudor y el buen gusto de quienes 
no están habi tuados a presenciar 
cierta clase de espectáculos. 
Nos parecen atendibles los de-
seos de nuestros visitantes y, aun 
cuando lamentamos que en esta 
pugna puedan resultar heridos de-
terminados intereses part iculares, 
entendemos que es deber de la 
Prensa honesta defender al vecin-
dar io contra la invas ión de estos 
centros que en el mejor de los casos 
suelen ser focos de disipación y de 
envilecimiento de la juventud cuan-
do no antros en los que se consu-
ma la ru ina de no pocos hogares 
trabajadores. 
A l señor gobernador c iv i l de la 
provincia t ransmit imos esta quejd 
seguros de que, velando por las 
buenas costumbres de nuestro pue-
blo, p roh ib i rá que el referido esta-
blecimiento continúe funcionando 
L E A T O D O S LOS DIAS A C C I O N 
Ayer hubo extraordinar ia anima-
ción en la barr iada de esta calle 
debido a la gran verbena que, ame 
nizada por la banda prov inc ia l tuvo 
lugar. 
Por la mañana se celebró una 
solemne función rel igiosa en la ca-
pi l la del Santo Hosp i ta l . 
Y después v in ieron e l d isparo de 
cohetes, música, y... los consabi-
dos «regañaos» elaborados por el 
popular vecino de dicho ba r r i o 
Leandro Torres. 
Las calles estaban engalanadas 
con profus ión de cadenetas y g 
l lardetes e i luminadas con grandes 
focos. 
La alegría no decayó hasta bien 
entrada la madrugada de hoy. 
UN R U E G O 
Desde hace var ios días venimos 
notando un pequeño descuido que 
molesta grandemente a l públ ico. 
Se trata, sencillamente, de que 
una de las bocas de riego coloca-
das en la Glor ieta no debe cerrar 
bien y el agua embalsa precisamen-
te todo el lado derecho de dicho 
paseo, es decir, el s i t io en que es-
tán instalados los bancos y si l las, 
resultando imposible tomar asiento 
en los mismos. 
Esto, unido a que al regar mo jan 
por completo dichos asientos, cau-
sa mal efecto en el públ ico que a 
dicho paseo acude deseoso de to-
mar un rato el fresco. 
Esperamos que tan ins ign i f ica i • 
íes irregularidades quedarán inme-
diatamente subsanadas. 
o c a I 
i 
Viajeros 
Se encuentra en esta capi tal pa-
sando una temporada d i veraneo 
el muy i lustre señor don Carlos 
Albas, canónigo dignidad del Santo 
Templo del Pi lar de Zaragoza, 
acompañado de su señor hermano 
don Vicente, beneficiado de Burgos, 
y su dist inguida y elegante sobrina 
Manol i ta Lafuente. 
— Procedente de Barcelona se en-
cuentra entre nosotros nuestra dis-
t inguida paisana, doña Clot i lde Ca-
talán de Ocón que marcha en breve 
a A lbarracín acompañada de su 
ahijada, la preciosa niña Consue l i -
to Mar t ín y Gascón. 
L legaron: 
De Or ihuela del Tremedal, ter-
minado su veraneo, el secrelario 
de este municipio, don León jNava-
r ro y fami l ia, 
—De Guadala jara, al objeto de 
pasar revista a las fuerzas de la 
Guardia c iv i l , el señor coronel de 
esta Comandancia. 
Marcharon : 
A Madr id , los diputados a Cor-
tes señores Borra jo e í ranzo y el 
ingeniero don Bartolomé Esteban, 
— A Valencia, don Manuel Pa-
checo. 
— A Valencia, el funcionar io j u d i -
cial don Emi l io Lucas, 
EC ;INOS 
t 
E l novenario de misas 
con Comunión , que empie 
za hoy a las siete y media 
de la mañana en la capi l la 
de la Sagrada Fami l ia de 
la Iglesia parroquia l de San 
Andrés, sera apl icado por 
el eterno descanso del a l -
ma de nuestro joven amigo 
don José Navar ro García, 
al cumplirse en este día el 
décimo aniversario de su 
fal lecimiento, 
l e i t e ramos a su famil ia 
nuestro pésame. 
Academia turolense 
Preparación del Magister io, Cur -
si l los. Ingreso N o r m a l . Oposic ió 
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
G O B I E R N O C IV IL 
Ayer mañana visi taron a la 
pr imera autor idad civ i l de la pro-
vincia: 
Comisiones de Hoz de la Vieja y 
Terriente; señor médico t i tu lar de 
Cast ra lvo; señor capitán de la Be-
nemérita; don León N a v a r r o , se-
cretario del Ayuntamiento de esta 
capital; don Vicente Iranzo, d ipu-
• tado a Cortes. 
^ D I P U T A C I O N 
¡ Ayer mañana ingresaron en ar-
! cas provinciales: 
I Por aportación forzosa: 
Albalate del Arzobispo, 2.92SlS9 
pesetas. 
Oliete, IAIO'49. 
Agu i la r del A l fambra, 255<55. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Don Eduardo Nuez, 84*34 pese-
tas. 
» Juan Arsenio Sabino, 51'18. 
» Emi l iano P. Pérez, 886,87. 
señor gobernador, 60572. 
» presidente de la Diputac ión, 
1.62Ó'00. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográñeo: 
N ic imlentos.—Constant ino Mar -
tín Marco, h i jo de Constant ino y 
Vic tor ia . 
José María Doñate Moya, de 
Gaspar y Guadalupe. 
María de la Tr in idad Gómez Isa-
bel , de Tomás y Mar ía . 
Joaquín Vicente Hernández, de 
\ Miguel y Ascens ión. 
I Defunciones.—Antonio Vázquez 
García, de 28 años de edad, solté-
:ro,.a consecuencia de caquexia,— 
Hospi ta l p rov inc ia l . 
Pascual Sánchez Vi l la r roya, de 
dos meses; atrepsia.—Cuevas del 
siete, 28. 
A Y U N T A M I E N T O 
Por falta de número, ayer no pu-
do celebrar sesión la Corporación 
'mun ic ipa l . 
i Lo hará mañana en segunda 
I convocator ia. 
i I N S T R U C C I Ó N P Ú B L I C A 
j Relación de aspirantes admi t i -
idos a los cursi l los de selección 
í profesional, para ingreso en el 
Magister io Nac iona l Pr imar io , que 
jse publ ica en el «Boletín oficial» 
'de la prov inc ia , de acuerdo con el 
número 9.G de la Orden de la D i -
rección general de l,a Enseñanza 
de 20 de Junio «Gaceta del 22.» 
Juan Francisco Abad Torres. 
María A b r i l Gómez, 
José Acero Laguna. 
Manuel Adler García. 
Teodoro Agustín Rubio. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O D E 
Q u e falleció en Teruel el d ía 25 de Julio de 1931 
Después de recibir los Sanios Sacranlos 
Sus af l ig idos, esposa doña Adela Valero; hermana doña 
Franc isca; madre pol í t ica doña Adela Montesinos; her-
manos pol í t icos Sor Ama l ia , don Francisco, doña Fel isa, 
don Juan y doña F i l a r Valero, don An ton io Soler, doña 
Josefina Mang i rón , doña Justina Pérez, Don José H . Ba~ 
selga; doña Ramona Bal fagón y doña Narc isa Valero, 
tíos, p r imos y demás fami l i a . 
Ruegan a sus amistades asistan a alguna 
de las misas que en sufragio del finado se 
celebrará mañana 26, de siete y media a 12, 
en el altar de Nuestra Señora de los De-
samparados en la S . I. Catedral, por lo que 
les quedarán eternamente agradecidos 
Por í in , luego de cuatro años sin 
corridas de toros, la af ic ión tu to 
lense ha tenido aquí una becerra-
da. Bueno, eso de la a f ic ión es un 
decir, porque si verdaderamente es 
toda la af ic ión quien presenció el 
pasado domingo la becerrada, so-
bra hacer toros en Teruel . 
Nosot ros creemos que a la plaza 
únicamente fué un puñado de afi-
c ionados, unos ochoc ientos , ,y ió 
creemos en bien de la causa taur i -
na, es decir, convencidose de que 
aquí hay muchísimos af ic ionados 
más. Y así, bajo ese convenci-
miento, seguiremos con ot ros af i -
cionados laborando por la cons-
trucción de un nuevo circo taur ino, 
empresa que lleva vías de arreglo. 
Pues bien, dando un disgusto 
económico a l empresario que ha 
tenido la osadía de arr iesgar unos 
cientos—bastantes—de pesetas por 
distraernos, el publ ico no l legó a 
ocupar por su m i tad la por tát i l 
plaza. 
Don César Arredondo actuó de 
presidente y cuando él ordenó co 
menzó el festejo saliendo el caba-
Uico de la l lave, cuyo jinete quiso 
hacer var ias piruetas, y a cont i -
nuación las huestes acaudi l ladas 
por Eduardo Gal lardo y L isardo 
Sic i l ia . 
E l ganado, de Francisco García, 
de Checa, al pr inc ip io se mostró 
noble, con nerv io, hasta llegarse a 
aplomar después de banderi l las. 
E l segundo y tercero resul taron 
ios mejores, pues si bien es cierto 
que el cuarto era muy bon i to , por 
el lado izquierdo no «quiso cuen-
tos». 
Eduardo Gal la rdo nos demostró 
sigue siendo el novi l lero embaru-
l lado. Tuvo mucha precipitación en 
todo y nada le sal ió b ien, excepto 
cuatro verónicas, muy ceñidas, que 
dió al pr imero y segundo. A la ho 
ra de matar no tuvo suerte. Despa-
chó a su pr imero de un pinchazo y 
una estocada saliendo el estoque 
por debajo del brazuelo, y a l ter-
cero dé la tarde de varios pincha-
zos, alguno muy feo, 
Lisardo Sici l ia resul tó revolcado 
por el pr imer becerro. 
Se metió precipitadamente en su 
Teresa A lmazán Domingo . 
María Amparo A lca lá Po lo . 
Juan Anton io A lonso Benedicto, 
Pascuala Apar ic io Apar i c io . 
Rosa Asensio Jul ián. 
Ausencio Asensio Mart ínez. 
Tomás Asensio Sánchez. 
Emerenciana Asensio M u ñ o z . 
Juan Ignacio Ascoz A lcar raz . 
Vicente Román Ar í igo t De lor t . 
Manuel Aznar Bosuque. 
Josefina Aznar Garcés. 
Josefa Aznar Jul ián. 
Julia Báguena Barrachina. 
María Barrachina Cavero. 
Benjamín B i l les te r Moya . 
Delf ino Ballester Moya. 
Josefa Ballester Escriche. 
Modesta Julia Bayo Garcés. 
Felisa Bayo García. 
Mercedes Bea Ca l vo . 
Pilar Bea Calvo. 
Rafael Bea Delor t , 
E loy Seraf ín Bel lo V ida l . 
JUÓU Francisco B<rdejo E' ipe. 
Gabriel Benajes Redón. 
María Bernad Rueda. 
Piedad Bernad Sanz, 
María Angeles Bernad Sanz. 
Patricia Binaburo Palacios, 
Manuel Blasco Agu i l a r . 
Anton io Blasco Ferrer, 
Ramona Blasco Muñoz, 
Bernabé Blasco Romero. 
Francisco B asco Blasco. 
Jesús Borao Latorre. 
Francisco Buj Pastor. 
Elíseo Ca lonnrde Sor iano. 
Honor io Calomarde Nava r ro Ro 
i. igo. 
A bino Cañada Giner . 
Cipr iano Carrascoso Samper. , 3 w 
f Carreras xM^mín, Sc ^ e g a a quien lo1137 
Andrés Carretero Va l lano. | irado lo entregue en esta A 
María Adorac ión Casas Soriano.1 i ración donde se gratificara-
terreno y el bicho le derribó 
soteó sin más consecuencia ^ ^ 
una lesión en la oreja derech ^ 
muchacho se levantó cncora' " 
y se hizo aplaudir al laac^^3150 
tico y ceñido. d,% 
Lisardo es un «alumno» Con 
tulo de artista y valiente. Si 
biese suf r ido el menc ionado^ ^ 
cón, seguramente habría xJ^ ' 
más t ranqu i lo y así las faenas 
r ían de más vistosidad. Pon? S?' 
más de ^ e a-fe y valor, un g í ' 
de simpatía ta l , que se hace d-
de aplauso, si b ien es cierto Jní 
ta capote. ^ 
A su pr imero le clavó dos pa 
de banderi l las, uno de ellos r ^ 
lar. Le h izo une breve faení" 
muleta, por bajo, con varios nJ? 
de la f i rma, dos muy bonitos, j 
despachó de una entera que'l? / 
íió la oreja y vuelta al ruedo. 3 
Con el ú l t imo estuvo más artista 
Hubo verónicas y medias verónj 
cas muy ceñidas y con la 
se adornó bastante con pases (Jela 
f i rma, molinetes, de pitón a piíó¡ 
rodi l la en t ierra, en f in, con 1 ^ 
ganas locas de agradar. Pin^ 
dos veces en hueso y cobró w 
estocada entera desprendida,S?k 
ovacionó y unos cuantos, sin hk 
por dejar a la histor ia taurómaca 
de Teruel un apunte, lo llevé eo 
hombros hasta el hotel, sienáo 
pues, L isardo Sic i l ia, el primet 
torero que I n pasado en hoTibros 
por el V iaduc to . 
E l peonaje, salvo el sobreialb 
te, muy cómico. 
Hay que desterrar, de la lidia 
varias cosas propias de pueble, 
señor empresario, y traer a Sici!ii 
con mayor enemigo. 
Y bajar los precios si quieret 
t irando... 
Esta tarde, a las cinco, tenemos 
en dicha plaza a la banda cómico1 
taurina-musical «Emplas-¿3?*. ü 
entrada general vale 3 pesetas. 
Nuestro paisano Nicanor Villal' 
ta debió alcanzar el pasaáo áo 
mingo un gran éxito en Santia^ 
de Compostela ya que hemos red 
bido un telefonema en el cual s 
nos dice que Nicanor cortó or# 
y rabos. 
Celebramos el nuevo éxito & 
nuestro admirado paisano. 
Moisés Salvador 
En el k i lómetro 199 de la catf 
tera de Alco lea del Pinar a Ta | 
gona ha sido denunciado el v e * 
de Castelserás Inocencio Arago^ 
Foz, por conducir viajeros sin 
correspondiente autorización. 
Gao 
Ante el juez de Albarracín ^ 
quedado denunciados, por ha.( 
sido sorprendidos sus gana 
dentro de una finca propí2iad , 
don Vicente Herrero, los veci^ 
de Valdecuenca Santiago 
l l a m a n , Matías Pradas Pér^ 
doro Pradas Sor iano, Juan 
nio Pradas López. Manuel ^ 
Rodríguez, Mar iano Murciano ^ 
das, Miguela Pérez Rodr igué 
gel Murc iano Ferrer, lázaro 
co Rodiíguí z, Felipe M o n t ó n ^ 
Patrocinio Alaraán ;Alpuen^ 1 
lentín Sor iano Marco. 
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l n G r a n a d a 
Granada.—En la madrugada del 
domingo se habían adoptado ex 
t raordínar ias precauciones por las 
autor idades. 
H a n sido detenidos algunos sa -
cerdotes. 
También fué detenido y está i n -
comunicado en la cárcel el que fué 
superior de la residencia de Pa-
dres Jesuítas, reverendo Padre Pa-
yas. 
Entre los detenidos f iguran tam-
bién algunos mil i tares ret i rados. 
Pueblo amotinado en defensa 
de su párroco 
Granada.—Cuando l a Policía, 
conduciendo al párroco de Turca l , 
l legó al pueblo de E l Padul para 
proceder a la detención del cura 
párroco de este ú l t imo pueblo, se 
predujerbn serios incidentes. 
E l sacerdote se hal laba diciendo 
misa y los policías hub ieron de es-
perar a que terminase para proce-
der a su detención. 
Entonces el pueblo en masa se 
amotinó y fué preciso que ambos 
sacerdotes exhortasen al vecinda-
r io a deponer su actitud para que 
las detenciones se pudiesen llevar 
a efecto. 
Manifestaciones del Gobernador 
civil 
Granada.—El Gobernador c iv i l 
di jo hoy a los periodistas que las 
detenciones se efectúan por orden 
del director general de Seguridad. 
Añad ió quejel número de deteni-
dos hastá ahora ascinde a 20 pero 
ha ordeno nuevas detenciones. 
A f i rm ó que han sido puestos en 
l ibertad los presos sindical istas. 
D i jo también el gobernador c iv i l 
que n inguno de los detenidos, sal-
vo el h i jo del conde de la Garosa 
tiene antecedentes fascistas y que 
entre ellos f iguran var ios radicales 
y radicales-social istas. 
En Sevil la 
Sevil la.— E l gobernador c iv i l 
suspendió el mi t in organizado por 
los comunistas y c lausuró los cen-
tros de la C. N. T. y de la F. A . I. -
Los domici l ios de signif icados 
fradlcionalistas han sido registra 
dos por la Pol icía. 
E l Centro Tradic ional ista fué re-
gistrado tres veces. 
l icía ha venido practicando pes-
quisas y registros domic i l iar ios. 
Como consecuencia de ellos, se 
han practicado varias detenciones 
de signif icados derechistas y de 
elementos de la extrema izquierda 
social. 
En Marbel la fueron detenidos 
tres padres jesuítas y el presidente 
de Acción Popular. 
Hoy cont inuaron las pesquisas 
y las detenciones. Se dice que la 
policia ha descubierto aquí rami f i -
caciones de un complot de carácter 
fascista. 
E n total asciende a cuarenta y 
ocho el número de personas dete-
nidas. 
S e han adoptado grandes pre-
cauciones. 
¡guran también radi-
les socialistas 
En Cádiz 
Cádiz —La Policía ha pract icado 
varias detenciones. 
Entre los detenidos f iguran ele-
mentos de las derechas y sindica-
l istas. 
También han sido detenidos va -
r i os mi l i tares ret i rados. 
F igura igualmente entre los de-
tenidos Luis Pereiro, que ya había 
sido deportado a V i l l a Cisneros 
con mot ivo de los sucesos de Agos 
to ú l t imo . 
En Jerez 
Jeréz.--La policía ha pract icado 
numerosos registros domic i l ia r ios . 
H a n sido detenidos var ios s ind i -
calistas y personalidades destaca-
das de las derechas 
Entre éstos f igura el secretario 
de la Juventud Tradic ional ista y 
director de «El Día de Jeréz.» 
En Gijón 
Gi jón.—La fuerza públ ica v ig i la 
los edif icios públ icos y bancos. 
Han sido clausurados el Centro 
Comunista y la Casa del Pueblo. 
La pol icía ha detenido a los d i -
rectivos de la C. N . T. 
En Bi lbao 
Bi lbao .—Ayer se no tó ex t raor -
d inar io movimiento de la po l ic ía . 
Han sido detenidos s indical is tas, 
anarquistas y nacional istas de A l -
b iñana. 
En el Gobierno C iv i l guardan 
absoluta reserva acerca de las de-
tenciones pract icadas. 
M á s detenciones 
Biibao—Siguen practicándose de 
tenciones. 
Ul t imamente han sido detenidos 
los señores Zubi r ia , Rogí y Gon-
zález Careaga. 
En Z a r a g o z a 
Zaragoza,—Se han adoptado por 
las autoridades enormes precau-
ciones. 
H a n sido clausurados por orden 
gubernat iva todos los centros l i -
ber tar ios. 
También fueron clausurados el 
Centro Tradic ional ista y el Centro 
de Servidores de España, de carác-
ter albiñanista. 
La Policía ha procedido a la de-
tención de varios signif icados t ra -
dic ional istas. 
A ú l t ima hora se han pract icado 
más detenciones. 
En Ca'atayud I n n sido clausura 
dos todos los centros de derecha y 
los de la extrema izquierda. 
Se han practicado detenciones 
de personas calif icadas de fascistas 
y de elementos de la C. N . T. 
Esto mismo ha ocurr ido en Ca 
la íorao. 
En Huesca 
Huesca.—En todos los pueblos 
de la provincia hay t ranqui l idad 
menos en Val lobar, 
En dicha local idad se pract ica-
ron cuatro detenciones. 
Se formó una m ini fectación para 
pedir la l ibertad de los detenidos y 
la Guard ia civi l in terv ino para 
d iso lver la . 
Ricardo Urrea pretendió desar 
ï [asares Quiroga no se muestra mis explícito 
Madr id .—En i i Dirección gene-
ral de Seguridad estuvieron esta ma-
drugadajlos periodistas, pero el d i -
rector general les envió a su secre-
tar io con el recado de que nada po-
día comunicar les. 
M a s detalles de las detenciones 
en Madr id 
Madr id .—Se sabe que a parte de 
los detenidos que han sido trasla-
dados a Ocaña en la Cárcel Mode 
lo han ingresado más de cuarenta 
personas. 
A úl t ima hora se pract icaron v a -
r ias detenciones más. 
Estas ascienden a 16. 
Entre los detenidos f igura el ex 
jefe de la Policía urbana de Madr id 
don Emi l io Aibarca, que de ma-
drugada continúa aún en la D i rec-
c ión de Seguridad. 
Esta noche en la Dirección de 
Seguridad y en las Comisar ías se 
han adoptado las mismas extraor-
d inar ias precauciones que durante 
las dos noches úl t imas. 
Cont inúa la pol icía pract icando 
registros domic i l iar ios y detencio-
nes pero acerca de estas se guarda 
absoluta reserva. 
Hablando con C a s a r e s Qu i roga 
Madr id .—De madrugada fueron 
los periodistas a entrevistarse con 
el señor Casares Qui roga en el 
Min is ter io de la Gobernac ión. 
E l ministro, en contra de lo p r o -
metido por el señor Azaña a los 
reporteros, no les faci l i tó una am-
pl ia in formación que permita darse 
perfecta cuenta de la verdad, i m -
portancia y transcendencia del su-
puesto movimiento cuyo aborto se 
persigue. 
Les di jo que siguen pract icando 
detenciones los agentes de la auto-
r idad y les anunció que aun han 
de llevarse a cabo otras muy i m 
tantes. 
Terminó diciéndoles que hasta 
que no terminen las investigacio-
nes policiacas y tenga él noticias 
concretas, no podrá enviárselas a 
la Prensa. 
i mar a un guardia y éste d isparó 
sobre él matándolo . 
En A lmer ía 
Por la Policía han sido deteni-
das en esta capital 22 personas 
significadas como extremistas. 
También se pretendió pract icar 
detenciones de personas de ía de-
recha, pero se hal laban ausentes. 
Los centros polít icos de derechas 
y los de extrema izquierda han que-
dado clausurados por orden de la 
autor idad gubernat iva. 
En Va lenc ia 
Valencia, — Por considerárseles 
complicados en el supuesto m o v i -
miento fascista o simpatizantes con 
él, han sido detenidos el marqués 
de Lacon i , el barón de Carcer y el 
jefe tradicionalista sefior Adr ie t . 
Tamb;én fueron detenidos ocho 
jóvenes de la Juventud Trad ic iona-
l ista. 
En A'cudia fué detenida la Junta 
directiva de la Derecha Regional 
valenciana. 
En já t i va la B2nemérita detuvo 
al secretario de la Derecha Valen-
ciana. 
Muevas dotenciones 
Valencia. — Esta noche se han 
practicado más detenciones. 
Entre los detenidos, como medi 
da de precaución, f iguran el mar 
qués de Torreblanca y el coman 
dante ret i rado don Luciano Blanco. 
E l capitán de la Guardia c iv i l de 
la línea de Alc i ra ha mani fes tad" 
que la Benemérita sorprendió h^y 
en Gandía una reunión clandestina 
jde elementos de extrema izquierda. 
Maura cierra los actos con un discurso político 
M a d r i d . - E n el Cine de la Ope-
ra pronunció ayer el s ? ñ D r M aura 
un discurso p.ara cerrar la asam-
blea nacional que el part ido repu-
bl icano conservador ha venido ce-
lebrando estos úl t imos días. 
Expuso el señor Maura la actua-
c ión del part ido en los ú l t imos 18 
meses. 
E l Teatro estaba totalmente ocu-
pado por el públ ico. 
Comenzó el señor Maura asegu-
rando que el par t ido tiene ya un 
programa y una personal idad. 
A f i rmó que este año el presu-
puesto del Estado se cerrará con 
un gran déficit y la recaudación 
bajará muchís imo. 
Añad ió que, para que la polít ica 
general sea base de la reconstruc-
c ión económica nac ional , es nece-
sar io que el país tenga confianza 
en el Gobierno. 
Hay que resolver el problema 
agrar io antes de la sementera de 
Octubre p róx imo . 
H a y que cuidar la polí t ica comer-
c ia l y de tratados. 
E l panorama nacional , aunque 
es desolador no asusta al par t ido 
republ icano conservador, que está 
capacitado para gobernar. 
E l día que se le diga a España 
que va a ser gobernada por quie-
nes reconstruirán su Hacienda y 
devolverá la paz al país, el pueblo 
entero se pondrá a su lado. 
Vamos al Poder rapidís imamen-
te, pero lo recib i remos de manos 
de quien pueda dar lo , y s in rebe-
l iones, n i revoluciones, n i c laudi-
caciones con los demás part idos. 
(Gran ovación). 
Terminado el discurso se celebró 
un banquete y a los postres habla- ' 
ron el señor Bravo Ferrer , el señor j 
Ayèsta y el señor Maura . 
Este se re f i r ió a los discursos 
pronunciados por Largo Caballero 
y Gordón Ordax , y demostró que 
entre los part idos gobernantes exis-
ten hondas divergencias. 
Expuso lo que representa el par-
t ido republ icano conservador, y 
d i jo que es el enemigo i r reconci l ia-
ble de los socialistas. 
Terminó diciendo que espera que 
el pueblo otorgue el Poder a los 
republ icano conservadores. 
Largo Cabi 
Poder aunqi 
ero 
llero an a que 
t iempo 
netamente republio 
En C i u d a d Real 
Ciudad Real.—La Po ha 
I procedido a la clausura de los cen-
tros comunistas y sindical istas. 
E n Puertol lano fué detenido el 
conocido comunista Mauro Baja-
t ierra. 
En Barcelona 
Barcelona.—Se ha montado un 
servicio especial de v ig i lancia. 
Las precauciones adoptadas son 
extraord inar ias. 
Parece que estas medidas están 
determinadas por órdenes recibidas 
de Madr id en el sentido de v ig i la r 
a los elementos de derecha y a los 
de extrema izquierda s e d a l . 
Se han practicado bastantes de-
tenciones. 
Las tropas están acuarteladas. 
E n Peñablanca la Policía se i n -
cautó de un manif iesto monárqu i -
co, c lausurando el centro en el que 
fué hal lado dicho manif iesto. 
Los impresos hal lados en el do -
mic i l io de la Derecha catalana 
habían sido publ icados en g ran 
parte de la Prensa de la reg ión. 
Se ha comprobado que en m u -
chos sindicatos c lausurados se 
venían celebrando reuniones c lan -
destinas.! 
Los que asistían a ellas han sido 
detenidos. 
Parece ser que la Policía temía 
que el día pr imero de Agosto con 
mot ivo de la fiesta que celebran 
los comunistas se produjesen des-
órdenes que pudieran ser aprove-
chados para implantar el fascio. 
En otras provincias 
Madr id .—En casi todas las pro-
vincias, hecha excepción de las 
cuatro que constituyen la región 
gallega, se hfm practicado deten-
j dones de elementos de extrema 
i izquierda y otros de signif icación 
Madr id .—Ayer en el Cinc del 
Prado dió su anunciada conferen-
cia el min is t ro de Trabajo señor 
Largo Cabal lero. 
Todas las localidades del cine se 
hal laban ocupadas. 
Entre los concurrentes a l acto 
f iguraba el min is t ro de Obras p ú -
bl icas señor Pr ieto, a l que acom-
pañaba el subsecretario de su de-
partamento señor Menéndcz. 
E l conferenciante comenzó su 
dicertación anunciando que este 
acto era el pró logo de los que 
piensa dar cuando abandone el 
Poder. 
Exp l icó su actuación en el part i -
do social ista y di jo que él no tiene 
ambiciones n i aspiraciones. 
A f i rmó que los social istas se ven 
obl igados a part ic ipar en el Poder 
por el t r iunfo obtenido en las elec-
cciones generales. 
Así—di jo—se ha conseguido que 
esta República no haya muerto 
como la pr imera, pero el t iempo 
que dure el part ido en el Poder no 
prejuzgará nada de lo que haya de 
hacer en el porveni r . 
A f i rmó que si los social istas no 
actuasen desde el Poder, ya habría 
venido una restauración, pues a la 
República le hace falta el part ido 
socialista por que aun no está con-
sol idada. 
Se lamentó de la persecución de 
que los social istas vienen siendo 
objeto y d i jo que sus enemigos es-
tán haciendo una labor anarqui -
zan te . 
Nosotros—di jo—queremos go-
bernar con las leyes de la Repúbl i -
ca, pero si se nos impide conquis-
taremos el Poder de otra manera. 
Añad ió que los social istas ten-
drán que cont inuar en el Poder-
aunque por poco t iempo. 
Negó que la actuación del part í , 
do socialista en el Gobierno s iem-
bre el fascismo en el pueblo . 
E l part ido socia l is ta—di jo- impe-
d i rá una dictadura burguesa y an-
tes que consentir la implantar ía la • 
dictadura del pro letar iado. 
—Todo lo haremos para impedi r 
que aquí ocurra lo que ha ocurr ido 
en A lemania . 
Expuso el programa del par t ido 
social ista y combatió el l iberal is-
mo democrát ico. 
La aspiración del social ismo es 
la conquista del poder pero el pro-
letar iado plenamente. 
Para el lo precisa ganar las ele-
ciones. 
Confesó que con la República 
los socialistas han conseguido has-
ta ahora todo lo que se han p ro -
puesto conseguir. 
Relató su actuación en el Min is -
ter io del Trabajo y defendió la Ley 
de Términos y los jurados mix tos. 
— N i un paso atrás. Solo hace 
falta estar alerta. U n i ó n , discipl ina 
derechista. 
También han s ido clausurados 
los centros y sociedades de ambas 
tendencias. 
y vo luntad y se conseguirá la t rans 
formación del país. 
Discurso de Gordón O r d a x 
Madr id .—En el Teatro de la Co-
media d ió el doming® su anuncia-
da conferencia el presidente del 
comité ejecutivo del par t ido rad ica l 
socialista ^eño r Gordón Ordax . 
Desarro l ló el tema: «La un ión de 
ios republ icanos de izquierda y la 
colaboración de los social istas». 
Comenzó el o rador f i jando su 
cri terio sobre la actuación del par 
t ido radical social ista. 
D i jo que ha l legado el momento 
en que la República ha de comen 
zar su obra construct iva. 
Para ello cree preciso que se 
cumplan las leyes que el par lamen-
to ha votado. 
Combate la obstrucción de los 
radicales. 
Señala sus divergencias con el 
señor Domingo. 
Dice que la fundación de la 
Firpe ha s ido un grave error por-
que lo que se debió buscar fué 
la un ión de todos los republ ica-
nos. 
Abogó por esta un ión sobre la 
base de un programa serio que 
permita la formación de un G o -
bierno fuerte que devuelva la c o n -
fianza al país y restaure el p r inc i -
pio de autor idad. 
Hay que reorganizar—dice—loe 
jurados mixtos y derogar la Ley de 
Términos Munic ipales. 
Desea que los social istas cont i 
núen en el poder, pero sólos y 
afrontando todas las responsabi l i -
dades de su ejercicio o que se re t i -
ren a la oposic ión para co laborar 
desde el la. 
De lo pr imero—dice—no hay el 
menor pel igro, porque ni aun en 
Rusia, el social ismo logra desarro-
l lar su programa. 
Si no se logra la a rmonía—af i r -
ma—se corre el pel igro de la f o r -
mación de un gobierno de derechas 
que vaya de Maura a Gi l Robles, o 
de una dictadura social ista. 
Si las derechas fuesen repub l i -
canas no habría el mener pel igro. 
Si se pretende establecer una 
dictadura socialista la combatire-
mos con el mismo ahinco con que 
combatimos la de Pr imo de Rivera. 
Cree que las fuerzas de derechas 
van en aumento. Señala la val ía de 
G i l Robles. 
Termina abogando por la un ión 
de los republicanos de izquierda y 
porque los socialistas se vayan a 
la oposic ión. 
Fué muy aplaudido. 
Se venden dos coches seminuevos 
de cinneo y diez plazas a precies 
reducidos. 
Razón en la Z A P A T E R I A D E 
L O Z A N O , Ramón y Cajal. 57 
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E S P A Ñ A PAGINAS DE HUMOR 
A nadie extrañará que haya se- res. 
fíuido con especialísímo inferes la Recienfemenfe al resen.r el éxito 
Sermosa Asamblea cató ica social ro tundo dei Gongreso de París que 
aue acaba de clausurarse en Vitó-Reunió a representaciones de 22 
ver de rehacer el 
na. 
n 
!1 
cosechas de cereales 
Un hijo mío, menor de e d a d , que v ve | 
en un pueblecito d e Guipúzcoa, me ha { 
escrito paro decirme que quiere ir a Lour 
des y rogarme que le saque un p a s a p o r -
te. Creía yo que hab iendo vencido en la 
males 
hubiera 
des males que hoy nos af i igcn, 
hubiésemos apl icado en el campo 
social esos remedios que se encie-
r ran en las Encícl icas de los P o n -
tífices, especialmente de León X I I I 
con su «Rerum Novarum» y Pió 
X I con su «Quadragessimo anno» 
y que comprendiendo que se impo-
nía el camino dé la just ic ia, sin dejar 
el de la car idad, pero no l im i tándo-
nos a l segundo con carencia del 
pr imero, como ha sucedido, nos 
hubiesemos'adelantado a los acon-
tecimientos dando, otorgando a la 
clase obrera aquello que era justo 
o torgar lo y no negando a la p r o -
paganda católica social n i a las 
organizaciones católicas profes io-
nales el apoyo y la ayuda y el en 
tusiasmo sino por lo contrar ío 
dándole todo ello a manos l lenas 
cumpl iendo así el programa de las 
enseñanzas ponti f ic ias que|en San 
ta l ibertad han reclamado lo que 
era de just ic ia y han señalado a 
los catól icos los deberes a cum-
pl i r . 
¡Cuantos años hubiésemos 
do ganar al mal si íos l lamados 
por su posic ión a apoyair el m o v i -
miento de los católicos sociales se 
hubieran dado cuenta de su res-
ponsabi l idad y de la obl igación en 
que esta han de actuar de dist inta 
manera de la que muchos, con h o n -
rosas excepciones han actuadol 
Cuantos dif icultades, luchas, fa -
tigas pasadas por los propagandis-
tas de estos ideales ahora recono-
cidos, proclamados ineludibles, 
juzgados urgentes de l levar a la 
práctica en esas jornadas que seña-
larán una hora decisiva en el cam-
po del catol ic ismo social . 
Más, recordando el ejemplo dado 
por el D iv ino Maestro en el Santo 
Evangel io cuando dice que la m u -
jer que da a luz un h i jo , así que le 
vé nacido ya no se acuerda de sus 
dolores y fatigas también a cuantos 
han suf r ido y penado para que el 
ideal santo preconizado en los i n -
mortales documentos citados, se 
convir t iera en real idad consolado-
ra, ya no se acuerdan de los días 
malos perqué ven que es un hecho 
o va a ser lo, aquello que se creía 
fantasía, de unos pocos i lusos o de 
cerebros y corazones que bebían, 
les decían, en aguas de un radica-
l ismo social que no se podía to le-
rar... |Bebieron siempre los p ropa-
gandistas católicos sociales en las 
aguas puras y cristal inas de las 
enseñanzas directivas de la Ig lesiaI 
Ahora se ha podido comprobar. 
E l elocuente diputado y celoso 
sacerdote señor Pi ldaín ha prome-
t ido que pedirá en l i s Cortes e l 
salario fami l iar , la part ic ipación en 
losjbeneficios, el accionarado obre 
ro y contra el paro. 
Hace unos años,! pocos, se hu 
biera pensado que el que así hab la -
ba era un pel igroso revo luc ionar io 
¿no es verdad? E n el Inst i tuto de 
Reformas Sociales, el grupo de los 
dados de su madre obl igada a t ra - fecto, en lo que cabe hasta termi ^ ^ se opüs¡eron> naturalmentef du. 
bajar lejos de su casa, refería yo nar en toda España la siega, la trí rante|a g ran hecatombe a e¡ercicio de 
la visita hecha a la Casa Centra l de l ia , etc. Sin embargo, hay cálculos 
la Libertad ten Inocente y recomendable 
Compensaciones des «al locaf ións probables. como el de vio¡ar. C o m o en tontas otras 
famil iales» Y el esfuerzo real izado Hace muchos años que el ant i - jcosas también e s t a b a equ ivocado en 
i c ' HÏ- A n x r í o n o esto. Me consuela pensar que también se 
por un grupo de industr iales f ran- guo Minister io de Fomento viene eqüívocar;3n |o5 q^e hrcJonla guara/ 
ceses creando ellos solos, sin apo- preocupándose de las estadísticas 
y n o d e i o de divertirme la consideración 
yo ofíciaT; el subsidio fami l iar que agrícolas. Desde la fundación, ya de que después de haber triunfado en 
tanto remedia a la famil ia obrera lejana del Cuerpo Nac iona l de I n - los trincheros lo democrac ia , h a y dicta-
y tanto contr ibuye a que la madre genieros Agrónomos, éstos, con la duro en Italia, en A l e m a n i a , en Austr ia , 
no se veo precisada a dejar aban- ayuda de elementos también del en Turquía, en Rusia en Y u g o e s I a v i a , e n 
u u !>« VLU pi Kciaa j a u j :_ . . . Portugal y en Polonia, y que los únicos y 
donados su hogar y sus h i jos. Y Estado, mas los .Municipios, e tc , excepc iona les demócratas que hoy en e" 
añadía.en esa reseña que pedía forman las esíadís{icas|agrícolas, y munc|0 /somos nosotros que no nos pe-
Dios hiciera surgir en España mu-^ es una de sus labores que merecen gamos con nadie , ni tuvimos más repre-
chos grupos de industr ia les que mayores elogios. ,. ^ n t a c i ó n en el frente que la s iempre he-
imitando el ejemplo de los de F r a n - : Actualmente, en el novís imo M i - ¡ ^ Z t ^ l T L o X -
cia, creasen, en espera del sa lar io msíeno de Agr icu l tu ra , sucesor del opr9ndBr |o f que es asolar un paíj y 
fami l iar , el subsidio fami l iar . Por de Fomento, exisíe la D r e CClOn no de¡ar dé él ni los r a b o s , 
que cuanto se haga en favor de l general de Agr icu l tura . La sección ' A p e n a s recibido la carta, de mi hijp, 
hogar obrero será hermoso, cr ist ià- quinta de este departamento minis- me dispuse a complacer le y después de 
no, bend ic ioso para los intereses terial, t i tulada «Estadística y Eco- m e n g u a r dónde se d a b a n los p a s a p o r -
' , . . i , 1 ' A / i i ~ * ~ Í A * 'es> me coloque ante la ventanil la que se 
de là patr ia y de la sociedad. , nomia Ag- íco la», es la encargada me ¡nd.có amobIemente# 
E l momento de entregar Pérez del servicio, que lo ejecuta con sa - , - Q u i e r o saca»- un pasapor te p a r a un 
Soramer, tan conocido en el ob re - í isfacción general. h i p mío. 
r ismp catól ico, las conclusiones de La Sección ha elaborado un in-1 —Neres í to lo autorización d e usted, 
la Asamblea de V i tor ia al Prelado íeresante y ut i i is imo estudio, el - ¿ ^ pa rece o usted poco autorización 
deesa Diócesis, debió de ser de A V A N C E de la producción pro- ^ Z ^ r ^ ^ 0 ^ 
emoción y de esperanza para cuan- bable de los cereales de inv ie rno , _para m¡ 5Íj pero para e| Eskjd0/ no. 
to» asistieron al acto. ILa Iglesia en 1933. Posteriormente, y en cuan-(' —¿Pero no es usted el que d a l o s ' p a -
corao siempre; y así lo testif ica su ío sea posible, se confeccionará la ^ a p o r t e s ? 
histor ia y su labor, amparando, estadística def ini t iva. E l avance; ~"s' ' 
defendiendo, extendiendo sobre esa atrñe a Ies cuatro cereales, de m a ! ~í*l°nfcnV''f . . . . 
' . . . . , . : — n a c e taita la autorización escr i ta , 
función de su grey tan amada prec i - yor importancia, que son: t r igo, ce- _.Esfá bien< La escr¡biré 
sámente porque tiene que í u c h i r bada, centeno y a VZft'à. j En uno mesa próxima y en una cuartilla 
más y subir una cuesta má,5 ruda i A ñ o 1933,—Resumen general del le aseguré al Estado que no sólo auto-
en la vida el m mto úé su amor, de avance estadístico, en mil lones de r i z a b a ^ i n o que lo hacía verdaderamente 
ese amor que tuvo en su Corazón quintales métricos, redondeados. encan,bdo' el VÍ0í6 0 F ^ h c í d - d e M 
el Maestro D iv ino para el pueblo. Tr igo, 38i50 mi l lones. 
Cebada, 22 50, vehtud y f irmé después de d e s e a r al E s -
CentenO, 5*50, todo muchos años de vida própera y lai -
Avena, 6, c a . Y volví a l ventanil lo 
Esas cifras oficiales y globales Leyó el EMP|EADO e l pá r ra fo , pal ideció 
desdeñándose de emplearse en fae- | indican, respectivamente, el cá'culo Y D9VO!VÍÉNDOME ^ P°P«" * * • 
nas humildes y penosas como son probable de la cosecha de cada _ ¿ P e r o que me t rae usted aquí¿ 
las de un pobre carpintero. uno de nuestros principales cérea- - L a autorización escrita que me ha 
Una concurrencia numerosa ha les. ha pedido usted hace un momento, 
asistido a esta Asamblea. D ios sea A Ñ O 1932. - C o n v i e n e recordar - ¿ S a b e lo que le d igo caba l le ro? ¡Qué 
loado de ello y E! bendiga con 1 las cosechas del año pasado, cu-
bendición especialísíma a cuantos yas estadísticas son definit ivas. Las 
han colaborado a que sea real idad cifras totales son las siguientes, 
consoladora entre nosotros lo que j también en mil lones de quintales 
n© era sino el anhelo de los que métricos redondeados: 
Tr igo, 50 mil lones. 
Cebada, 28<50. 
Centeno, 6l50. 
Avena, 8, 
para los obr ros, obrero E l mismo
n Ñazaret, dejando sant i f icad ,
dignif icado el trabajo a l hacer de é l 
su existencia de treinta años y no 
Me ¡ntrodu¡o en un v e r d a d e r o antro; 
sentado ante un alto púpi tre , e í f o b a un 
hombre con una gor ra g i l o n e a d a de 
plata. Me lo p esentó como al más gent 
y servicial de los alguaci les de Juzgado 
que ha conocido la Justicia, e h izo al a l -
guacil tales elogios de mí, de mi famil ia , 
mi afición a los estudios d® cuestiones de 
Derecho civi1 y .canón ico , que me sentí 
abrumado por el rubor. Luego expuso lo 
que yo d e s e a b a al a lguaci l y entre éste 
y mi amigo el a b o g a d o se entabló el 
siguiente d iá logo que me llenó d e e s p a n -
tó porque me hizo suponer q u e , en mi 
azogamiento, me h a b í a e q u i v o c a d o de 
edificio y que donde y o me e n c o n t r a b a , 
sin comerlo ni beber ía , era en el más tris 
te y definitivo de los Manicomios . 
—Aquí no se puede resolver n a d a . 
—¿Como que no? 
— No. Este señor tiene que ir a l reparto. 
(Al l legar aqu í supuse que, en su des-
varío, el a lguaci l se hacía la ilusión de 
ser Car los Max y quería e m p e z a r a prac-
tisar conmigo) 
.—¿Dónde v ives?—me preguntó mi ami-
el ¡urisconsulto. 
— En la A l a m e d a de Reca lde . 
—Entonces tienes que Ir al Hospi ta l . 
—¿Yo,..? ¿A qué.. .?—preguntó horrori-
zado y mirando a la puerta p a r a cercio-
rarme de que en caso de pe l ig ro , podía 
huir. 
— S i . Antes pertenecía al J u z g a d o del 
Ensanche, pero a h o r a per tenece al de| 
Hospital, 
Me tranquilicéjal ver que ¡ p a r a conce-
der la au torzac ión o mi hi¡o, no me te-
nían que extraer an tes un riñón o que 
trepanarme. Pero el a lguaci l volvió a la 
idea que, sin duda , le o b s e s i o n a b a , por-
que exclamó: 
—¡Qué Hospital ni que niño muerto ..! 
La que tiene que hacer «aquí», el señor, 
es ir al reparto 
Le ded iqué para tranquil izarle, la me-
¡or de mis sonrisas y p a r a g a n a r su vo-
luntad grité como si estuviese en I o alto 
d é l a bar r icada y tuviese d ' t r á s al pue-
blo exa l tado y anhelante : 
—jSí . . l ¡A I reparto, a l reparto.,.! ¡Aho-
ra mismo ,,! ¡No hay minuto que perder,. ,! 
«¡A'lons enfants de la Patrie...!» 
Mi amigo el a b o g a d o me di jo que, en 
en efecto, no había otro remedio Hab ía 
que i r a ! reparto. Para eso tenía que su-
hijo. Me permití hace un párra fo literario * bir las esca le ras de la A u d i e n c i a , l legar 
sobre la ef icacia d e los viajes en la ju- ? ! ú'fimo piso y preguntar por el ¡uez de 
Instrucción. 
Subí, pregunté y me pasaron a un des -
pacho lleno de hombres a t a r e a d o s . Ex -
puse al ¡uez mi caso y cuando le iba a 
contar la extraña manía soviética del 
alguacil de la planta b a j a , se a d e l a n t ó a 
un oficial y le di¡o: 
—At ienda usted el señor. Neces i ta una 
autorización p a r a un hijo suyo . Haga 
usted en seguida el reparto . 
C u a n d o oí que también el ¡uez h a b l a -
ba de reparto, y a no miré a la puerta, 
tiempo,..! 
hace años venimos combat iendo a 
la sombra de la doctr ina catól ica 
para que se restablezca el re inado 
de la just ic ia dentro de la más a r -
diente car idad. 
Lo que hace falta ahora es que 
los 2.000 asistentes a la Asamblea 
se conviertan en 200.000 de en tu -
siastas propagandistas de las con 
clusiones en ella aprobadas. Los 
males que padecemos, los od ios , 
rencores y diferencias tan d o l o r o -
sos que hoy existen, no se reme-
diarán sino con las Encícl icas de 
los Papas en mano, pract icando s in 
rfegaíeós lo que en ellas se dice, 
enseñándoselas al puebio, a las 
clases m¿dia y -l irectora, hac iendo 
de ellas el tema de los Círcu los de 
Estudios donde se f i r m a n los que 
han de d i r ig i r !a acción catól ica 
social . 
E n la enseñanza, la admirable 
Asociac ión d i Padres de Fami l i a 
es el dique y la defensa contra los 
no estoy aqu í p a r a perder e 
A ver el siguiente. 
Quudé a n o n a d o . H a b í a cumpl ido, con 
exceso, lo que se me ped ía . ¿Qué h a -
cer,. .? Un hombre, sin duda exper imenta-
do en p a s a r fronteras o en exportar hi-
los menores de e d a d , se compadeció de 
mi abatimiento y me aconse¡ó solíicito; 
—Tiene usted que ir al J u z g a d o allí le 
darán la autor ización. 
Vo lé oí edificio d e la Aud ienc ia en que 
Una advertencia important ís ima: están a lo jados indecentementa todos los 
la cosecha de los cuatro Cereales Juzgados d e Bi lbao, y en puerta tropecé 
estaba en mangas de camisa. Firmó 
gió un sello de goma y lo plantó aïllí!' 
de la f i rma. m 
Creí que había l legado el momenloj. 
lucir mi cédula y \q a largué. 
- ¿ Q u é es e s t o ? - m e preguntaron 
— L a cédula 
- N o hace fa l ta . 
Devoré en silencio mi derrota y e$pWj 
Creí que iban arrancar la hoja del 1 j-; 
para d á r m e l a , pero no fué así. El ¡ov« 
se puso a la máquina de escribir y tecls 
sobre un ampl io pape l de barba conlí. 
cido e historiado membrete, y feriéi 
la p a r r a f a d a con otro «Ar^e mí». Volvió 
a firmar el ¡efe, me hicieron firmar é 
ado. Nuevo leñazo con el sello de goiw, 
Y para 'complemento y ornato del nm, 
documento, una porción de sellos predi 
sos que fué sacando del pupitre el señe 
de la c a m i s a . C u a n d o se le acabó ta» 
liva de tanto humedecer sellos, aunl 
quedó la suficiente p a r a decume-, 
— S o n seis , ochenta. 
Pagué y salí corr iendo para la olicino 
dej Estado e n c a r g a d a de los pa?apoilei 
Estaba c e r r a d a . Volví aludía siguiente; 
—Aquí está mi autorización paro! 
pasaporte p a r a mi hijo 
—Bien . ¿Y su hi¡c? 
—Perfectamente. Tiene una salud moj-
nífica N o h a y como el campo 
—Pregunto si está ah í su hi¡o de mtó 
—¿Pero es que necesita usted verlel 
Le advierto a usted qué no tiene noi; 
de particular. Es un chico como todo«lti 
demás. 
— E s p a i a las huellas dactilares,cobJ' 
l le ra . 
Estuve por baiar a la calle y presente 
sino a lo ventaría y calculé a p r o x i m a d a - en el ventanil lo el primer chico quet! 
de ingeniosos apara tos ortopén-
cíales, y abundante pape l de ba^'"'^ 
- T i e n e usted que e s p e r a r - . / ' 
- p o r q u e está a la f i rma. m«dii, 
Enloquecía. ¿Quién estaría f.V~ 
¿Que firmaría?.. . ¿Por qué ten 1 " ^ , 
esperar a que firmasen otrn.a yo q¿ 
El s e n a r a quien el calor di$o|vf 
a poco y y o , depart imos lara* 0 ^ 
fin llegó el de la firma. Un V0'^' 
simpático, a quien su ¡efe |e 
n.a que extenderme una autoriLlH 
E! |oven se aba lanzó a un l i b ? ^ 
munal, mientras yo s a c a b a la rl j ^ 
la car tera , porque sé muy bien 
nuestro país la cédula hace fol.qge«( 
todo. ia|tQ to, 
—¿Su nombre? 
- S e lo d i . 
—¿Estado? 
— C a s a d o . 
- ¿ N o m b r e de su señora? 
— S e lo d i también. 
— ¿ N o m b r e de su hijo? 
—Lo s i labeé 
^ - Q u e r r á la autorización para ^ 
—No nos precipitemos, ¡oven P. 
ir a Franc ia . ' "PO/c 
—¿Via¡6 de recreo? 
Eso me 'o dirá a la vuelta. 
El ¡oven escribió largo y 'tendió 
después de perfilar estas dos nalnk ! 
«Ante mí», le pasó el libro al sen l í ' 
conrrase, p e r a me aterrizó la ¡dea i 
que me pudiesen a p l i c a r l a modernoI1 
gislación sobre los hi¡os que ideóel» 
mente los metros de caído. 
El ¡oven oficial además de a m a b l e , re-
sultó ser presidente d e la Peña Vil lalta y 
eso le animó a contarme las r azo n es en w ^ 
que, a su ¡uicio, se funda el decaimiento ñor A l b o r n o z en víspera de sernonP' 
de la fiesta taur ina. | do presidente del Tribunal de Garonllj 
¡Y mi h.io esperando el pasaporte! . . . I d ¡dí env¡ar|e |a autorizac¡ón o inif 
Una vez que conseguimos ponernos de ; UCl',u, c " v , u 10 ,u Uü 
acuerdo a c e r c a . d e la neces idad de que Io Para q u e la co locase en un mat -
se pique menos a los toros, p a r a que el viese, práct icamente, a que extremí, j 
matador pueda lucirse con la mule ta , co - heroísmo l lega el cariño de padre. 
gio un libro enorme, apuntó mi nombre p^.^ u infAresaba fl'ií 
y e l d e mi hijo, trasladó estos datos a u..Per0 V A ^ m ^ 
una ho¡a de pape l , embadurnó d e tinta h Io' smf lr a Lourdes, decidid con n 
un sello de goma y a r e ó a la ho¡a de torización en la mano obtener el P 
popel un estacazo t remendo. 
indicados, recogida en el pasado con u.n v ie Í0 amigo ' o b o g o d o elocuente i Y después de decirme: «un reolito» y ció"" 
horrores del la ic ismo en la'escuela, 
«católicos socialcs> siempre apo - j Pues bien en materias sociales, 
yó los benefecios justos páralos !para ponár ua dique contra <?1 qu? 
obreros. E l grupo pat ronal nos j se estrel lan la? damis í 3 3 social istas 
miraba con recelo y de sus lab ios j ycomuaís tas ,enarbo iandouna ban-
cuando hablaba de nosotros salía |dera que lleva a la prácíic i l a« jus 
e! ca t t fka t ivo de «social istas». Y , í ida y la car idad», que se unan to 
es que no sabian que estas re iv ia •; dos caíóücos sociales en una íní im 
dicaciones que hoy son el p r o g r a - ' compenetración y ac t inc ión que a 
» a de entidades tan fuertes y tan pesar de los tiempos q a i correólos 
católicas como Acc ión P o p u h r . y de los que e j t i n n s sufr iendo no? 
estaban permit idas, aconsejadas, Hevea a la victo i j d^ T a u r o s 
pedidas p o r l a s i . n : í c i i c a s que se ideales y sean el t r iuafo 'de l a m o i ^ 
habían ocupado de los t rabajado- del s i c r i f í d o . de h j u j t i c U sob-e e. 
da darle yo los 25 céntimos, me a c o m p a -
ñó, excediéndose en b o n d a d , por unas 
largas galer ías, a l fin de j a s cua les salió 
, 0 0 0 c r y per ieñador de cuarti l las judiciales en 
ano 1932, fue realmente ext raord i - un d¡ario ,oca|. Más que QblqoáQ y ^ 
nar ia, la mayor que conocemos en amigo me pareció el H a d a de los padres 
España. \ d e 105 vio¡eros empantanados . Le expuse | a recibimos un señor en m a n g a s de c a -
l i n a pregunta: la cosecha actual, 61 0050 y l™ Proverb7l torPeza P a ™ r e - ' miso, l ibertad de indumentar ia que ¡usti-
/basfara nara la<; n o c e v A * * * * r n : s ° * e r probtemíís en los i n t e r ^ n g a i f icaba un color tórr ido, al cual ent regó el 
¿bastara para las necesidades C O - el Estado, y excediéndose en a m a b i l i d a - papel el presidente de la Peña Vil lalta 
mentes de nuestra población? Tra - des me di ¡o: ^ePntras ^ me hacía pa5ar 0 otro ¿ 0 ¿ 
taremos de tan interesante tema en j - V e n conmigo, que enseguida te lo ' pacho lleno de sillas desvenci¡adas, me-
el siguiente ar t ícu lo. 
Eduardo Navarro Sa lvador 
Madr id , Julio 1933, 
r e s u e l v e n . sos que se sostenían en pie p o r medio 
porte en u n a capi ta l vecina 
Allí le di¡eron que la autoriza 
servia p a r a n a d a , 
¡¡¡Había que iegal izar laü! ^ 
En vista d e esto le he escrito dicien^ 
que se h a g a contrabandista y P0.^ 
frontera como pueda . Y que no 
averiguar como la pasan los P15 t 
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